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Permasalahan dalam penelitian ini adalah i) bagaimana struktur berpikir 
Rahvayana pada dwilogi novel Rahvayana; ii) bagaimana relasi cara berpikir 
Rahvayana terhadap tokoh-tokoh lain pada dwilogi novel Rahvayana; dan iii) 
bagaimana mistisisme pewayangan sebagai pesan yang disampaikan pengarang 
pada dwilogi novel Rahvayana? 
Tujuan penelitian ini adalah i) mendeskripsikan struktur berpikir Rahvayana 
pada dwilogi novel Rahvayana; ii) mendeskripsikan relasi cara berpikir 
Rahvayana terhadap tokoh-tokoh lain pada dwilogi novel Rahvayana; dan iii) 
mendeskripsikan mistisisme pewayangan sebagai pesan yang disampaikan 
pengarang pada dwilogi novel Rahvayana. 
Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Objek material penelitian 
ini adalah dwilogi novel Rahvayana, sedangkan objek formal penelitian adalah 
mistisisme yang diperoleh melalui analisis struktur luar dan struktur dalam. 
Sumber data penelitian ini adalah Rahvayana: Aku Lala Padamu dan Rahvayana: 
Ada yang Tiada. Data berupa teks cerita pada dwilogi novel Rahvayana yang 
menunjukkan struktur berpikir tokoh Rahvayana serta relasi cara berpikir 
Rahvayana terhadap tokoh-tokoh lain melalui penemuan mitemenya. Miteme 
ditemukan melalui analisis sekuen sehingga ditemukan struktur luar atau struktur 
berpikir Rahvayana. Miteme tersebut disusun secara sintagmatik dan 
paradigmatik untuk mengetahui relasi cara berpikir Rahvayana terhadap tokoh 
lain yang termasuk pada pembedahan struktur dalam. Mistisisme pewayangan 
sebagai pesan ditemukan melalui oposisi biner yang dikaji dengan melibatkan 
struktur berpikir serta relasi cara berpikir Rahvayana terhadap tokoh lainnya. 
Teknik penarikan simpulan dilakukan dengan ragam induktif, yakni data-data 
bersifat khusus ditarik ke arah simpulan yang bersifat umum. 
Berdasarkan analisis menggunakan teori strukturalisme Lévi-Strauss, 
simpulan penelitian ini adalah i) struktur berpikir tokoh Rahvayana adalah religius 
yang dikemas dengan lebih membumi, yakni melalui sisi romantisme Rahvayana 
berupa surat-surat cintanya kepada perempuan bernama Sinta; ii) relasi cara 
berpikir Rahvayana terhadap tokoh lain adalah satu kesatuan penokohan serta 
ditemukan konsep mistisisme melalui representasi tokoh dan alur, yakni terkait 
sangkan paraning dumadi dan sastrajendra hayuningrat pangruwating diyu; dan 
iii) pesan yang terkandung adalah imbauan agar manusia memahami sastrajendra 
hayuningrat pangruwating diyu, yakni peniadaan diri jika hendak mendapatkan 
keridaan Tuhan yang terkait dengan segala nafsu keduniaan, lantas diisi segala 
kebajikan dengan menghormati, memuliakan, serta mendidik wanita. Wanita 
menjadi kunci penting untuk menempuh jalan menuju Tuhan karena pada 
wanitalah setiap janin dikandung badan untuk kemudian menjalani kehidupan. 
 
